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らびに作用機序の検討として ICC の変化を調べた．1）雄性 C57BL/6J マウスに対し塩酸モル










ヒネ誘発性便秘モデルに大建中湯（75 mg/kg）を投与した群の 4 群に分け，Tail Flick Test
にて熱刺激に対する疼痛閾値を測定した．大建中湯の投与はモルヒネの鎮痛作用に影響しな
かった．次に，同様に群分けしたマウスより上部小腸と直腸を摘出し，ICC の変化を免疫組織






























































研 究 方 法
　1．実験動物


















500 mg/kg とした．MOR 群と MOR＋DKT 群は，
塩酸モルヒネ（10 mg/kg/day：武田薬品工業，大
阪）を 10 日間連続で皮下投与し，モルヒネ誘発性















部小腸（胃幽門部から約 1 cm 部分）と直腸（肛門
から約 1 cm 部分）を摘出．潅流させた Krebs 液中
に腸管をつるして，その自発運動を記録した．次








投与後に投与する群（POST）の 3 群に（各 n＝4）
無作為に分けた．方法は2．1）in vivo実験と同様に，
マウスに塩酸モルヒネ（10 mg/kg/day）を 10 日間
連続投与し，排便量を記録した．PRE 群にはモル
ヒネ投与 60 分前に，SIMUL 群にはモルヒネ投与と



















ICC は受容体型チロシンキナーゼ蛋白 c-kit を発現
することから，ICC の検出には抗 c-kit 抗体を用い
た18）．前実験と同様に，6 週齢の雄性 C57BL/6J マ
ウス 20 匹を無作為に CON 群，DKT（75 mg）群，






overnight）（1：100，rabbit anti-c-kit antibody; Santa 
Cruz Biotechnology, TX, USA），ならびに二次抗体
（室温，2 時間）（1：1000. Alexa FluorⓇ 555 Donkey 









（200×200 µm）内にある DAPI 陽性の核を含む
Table 1　Groups of experiment
Groups n DKT（p.o.） Morphine（s.c.）
Control（CON） 6 0 mg（water） 0 mg（saline）
DKT（75mg） 6  75 mg/kg 0 mg（saline）
Morphine（MOR） 7 0 mg（water） 10 mg/kg
MOR＋DKT（30 mg） 6  30 mg/kg 10 mg/kg
MOR＋DKT（75 mg） 7  75 mg/kg 10 mg/kg
MOR＋DKT（150 mg） 7 150 mg/kg 10 mg/kg
MOR＋DKT（300 mg） 6 300 mg/kg 10 mg/kg
MOR＋DKT（500 mg） 6 500 mg/kg 10 mg/kg




















抑制された（89.79±5.86％）（P ＜ 0.05，vs MOR）．
他の投与量では，排便量の低下を抑制する作用は認



























Fig. 2　 Direct eﬀects of Daikenchuto （DKT） on the 
excised bowel motilities in Krebs solution
The administration of 2％ DKT did not produce no-
ticeable changes in the motilities of the small intes-
tine and colon. The motility of the small intestine was 
accelerated by 4％ DKT but inhibited by 10％ DKT. 
The motility of the colon was inhibited by 4％ and 
10％ DKT.
Fig. 1　 Eﬀects of Daikenchuto on mice with constipa-
tion induced by morphine
CON: control group, DKT: Daikenchuto treated group, 
MOR : morphine administered group, MOR＋DKT : 
DKT treated MOR group. The volume of stool is ex-
pressed as a percentage （the average stool volume over 
10 days after the morphine injection / the average stool 
volume over 3 days before the injection）. The volume of 
stool was signiﬁcantly decreased by the administration 
of morphine. Only the administration of DKT （75 mg/
kg） inhibited the decrease in the volume of stool.
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下が始まったが，MOR 群と MOR＋DKT（75 mg）
群とではその変化に差は生じなかった（Fig. 4）．




　上部小腸の組織像を Fig. 5a に，直腸を Fig. 5b
に示す．腸管筋層の ICC 数をカウントしたところ，

























この倍量（15.0 g/day を分 3 で投与する場合，1 回
5.0 g を 100 ml の水で服用したとすると 5.0％）投
与することもある．健常人を用いた Manabe ら21）の
研究では，大建中湯を7.5 g/dayあるいは15.0 g/day




果が認められた．動物モデルを用いた in vivo なら





Fig. 3　 Appropriate timing of the administration of 
Daikenchuto （DKT）
DKT was administered before （PRE） or after （POST） 
the injection of morphine, or simultaneously with the 
injection of morphine （SIMUL）. The volume of stool 
was signiﬁcantly decreased in the POST group versus 
with the PRE and SIMUL groups （＊P ＜ 0.05）.
Fig. 4　Thermal pain threshold by the tail ﬂick test
CON: control group, DKT: Daikenchuto treated group, 
MOR : morphine administered group, MOR＋DKT : 
DKT treated MOR group. The chronic administration 
of morphine induced tolerance. The pain threshold was 
increased by the chronic administration of MOR 
（10mg/kg/day） but decreased after day 7. The 




Fig. 5　The changes of interstitial cells of Cajal （ICC）
CON: control group, DKT: Daikenchuto treated group, MOR: morphine administered group, 
MOR＋DKT: DKT treated MOR group. （a） and （c）: ICC in the small intestine. （b） and （d）: 
ICC in the colon. The number of ICC in the MOR group was signiﬁcantly decreased （＊P ＜
0.05）; however, the decrease was inhibited in the MOR＋DKT group. Immunopositivity for 
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KAMPO MEDICINE “DAIKENCHUTO” PREVENTS THE DECREASE  
OF INTERSTITIAL CELLS OF CAJAL  
IN MICE WITH CONSTIPATION INDUCED BY MORPHINE
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　Abstract 　　 Daikenchuto （DKT） is a traditional herbal medicine （also referred to as Kampo medi-
cine） which has been used to treat postoperative ileus, intestinal paralysis, stomachache, abdominal dis-
tention, constipation and diarrhea.  The aim of the study was to clarify the eﬀect of DKT on constipation 
induced by the chronic administration of morphine and its inﬂuence on the morphology and quantity of 
interstitial cells of Cajal （ICC）.  1） Male C57BL/6J mice were injected with morphine hydrochloride 
（10mg/kg） subcutaneously once a day for 10 days.  DKT （30, 75, 150, 300, and 500 mg/kg） was adminis-
tered 60 min before the injection of morphine.  Only the administration of DKT （75mg/kg） inhibited the 
decrease in the volume of stool.  2） The pain threshold was measured using the tail ﬂick test 30min after 
the injection of morphine.  The administration of DKT did not inﬂuence the antinociceptive eﬀect of mor-
phine.  3） The expression of ICC was examined immunohistochemistrically.  The number of ICC in the 
upper part of the small intestine and the colon were reduced by the chronic administration of morphine; 
however, the reductions were inhibited due to the administration of DKT （75mg/kg）.  Because DKT did 
not prevent the antinociceptive eﬀect of morphine, the eﬀect of DKT is not mediated through blocking 
the opioid receptor.  ICC is known to serve as a “pacemaker” which regulates contraction of the smooth 
muscle.  Our results suggest that the reduction in the number of ICC was involved in morphine-induced 
constipation and the administration of DKT inhibited the decrease in the volume of stool.  Administration 
of the optimal dose of DKT may prevent morphine-induced constipation.
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